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Спортивний бадмінтон є найшвидшим з ракеткових видів спорту: 
швидкість польоту волана може досягати більш 420 км/год. За даними 
статистики матчів, темп обміну ударами в грі майстрів високого класу досягає 
0,7 ударів у секунду. 
Бадмінтону притаманне велике різноманіття ударів і ефективність їх 
застосування в ігровій діяльності спортсменів є актуальною проблемою.  
Фахівці визначають, що удари в бадмінтоні можна підрозділяти за місцем 
приземлення та траєкторією польоту волану. Ефективність та стабільність 
ударів в бадмінтоні цілком залежить від точності рухів спортсмена та влучності 
попадання в необхідну частину корту [4], 
Н. А. Бернштейн, розглядає точність рухів як цільову та вказує, що вона 
може носити як фінальний так і процесуальний характер. В тому випадку, коли 
точність носить фінальний характер, вона тотожна влучності. При цьому 
Н.А. Бернштейн відокремлює, що прояв цільової точності пов'язаний з оцінкою 
її кількісних та якісних показників [1]. Спираючись на дане положення, 
необхідно відмітити, що диференціація точнісних рухів обумовлена, з одного 
боку, рішенням конкретної рухливої задачі, а с другого – способом її реалізації. 
Як визначає Н. Г. Озолін, точність та влучність дії здійснюється 
розрахунком рухів та дії, їх спрямованістю, зусиллями, кутом вильоту, 
початковою швидкістю. Автор надає принципову схему виховання влучності 
ударів, яка складається з чотирьох етапів: 1. удари в ціль з місця; 2. удари в ціль 
з різних фіксованих точок; 3. удари в ціль з різних позицій та в різних 
ситуаціях; 4. удари в ціль у русі. 
На думку Н. Г. Озоліна, влучності попадання в ціль та точності рухів, 
можна досягнути за рахунок постійних повторень, але на спортсмена можуть  
впливати неблагоприємні фактори [2]. 
Дії неблагоприємних факторів носять неоднозначний характер. Це може 
бути непереривні (високо інтенсивні) навантаження, дискретні (зростання та 
зниження навантаження або емоційної напруженості в ході змагання) або 
тривалі (наприклад, без рухомість після травми, або в результаті хвороби). 
Неблагоприємні фактори, як правило, сприяють негативному впливу на 
рухливу функцію спортсмена, що в кінцевому рахунку знижуються показники 
влучності та точності. 
З напрямів підвищення ефективності ударів в спортивному бадмінтоні 
фахівці визначають підвищення швидкості польоту волану. Швидкість ударів 
по волану при сучасній техніці обробки волану дуже сильно залежить від 
швидкого ліктьового та кистьового руху без попередніх замахів та 
«захльостів». Над швидкістю таких рухів необхідно працювати кожний день з 
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використанням навантажень, розтягувань. Підвищенню швидкості польоту 
волану сприяють вправи для розвитку сили м’язів плечового поясу, кисті рук. 
Використовують захльостні, обертальні рухи кисті руки у фазі фінального 
зусилля. Застосовують також вправи, які спрямовані на розвиток швидкісно-
силових якостей з використанням ракетки з різноманітними параметрами, а 
саме, різні вагу та площину ракетки, силу повітряного спротиву при ударі [3]. 
Також у сучасному бадмінтоні, щоб управляти траєкторією швидкого 
польоту волану необхідно добре володіти ударною технікою, яка кілька 
відрізняється від звичайної. Класична техніка не зовсім відповідає критеріям 
сучасної тактиці швидкісної гри в бадмінтон, так, як скорочення часу польоту 
волану має перевагу над точністю удару.  
Без засвоєння класичної техніки дуже важко засвоїти техніку виходу з 
удару та в загалі, не можна навчитися виконувати високі удари справа і т.д. 
Після різноманітних багаторічних тренувань з бадмінтону гравець засвоює, 
удосконалює основний арсенал ігрової техніки, має набір вправ для розвитку 
спритності координаційних рухів, які прив’язані не тільки к класичній техніці 
виконання основних ударів. Використання тренером запасу апробованих рухів 
допоможе гравцям швидко засвоїти основи рухливої діяльності, які 
застосовуються тільки в бадмінтоні, а на базі отриманих вмінь та навичок 
переходять до сучасної техніки, тактики та стратегії.  
Як показує змагальна практика в бадмінтоні, особливості сучасної 
техніки складаються з того, що для швидкої гри гравцю необхідно практично 
завжди тримати ракетку в положенні головкою вверх. Сучасна активна 
початкова стійка забезпечує більшу активність гравця. Збільшення кількості 
швидкості ударів зліва у захисті і нападі практично за рахунок розгинання руки 
в ліктьовому суглобі прискорило всю гру в цілому. Використання переваги в 
швидкості при розгинанні в ліктьовому суглобі значно скоротило час 
виконання удару. Сучасна техніка удару зліва заснована на короткому замаху 
ракеткою та високій швидкості вильоту волану після удару. Це проходить за 
рахунок передачі імпульсу потенційної енергії від головки ракетки, яка має 
запас від використання замаху. При звичайному згинанні та розгинанні кисті 
(класичний варіант) немає такої швидкої передачі енергії тому, що незначне 
кінцеве прискорення та гальмування ракетки. 
Для виходу на можливість виконання техніки ударів по новому принципу 
необхідно оволодіти більш якісним рівнем швидкісно-силової підготовленості. 
Використовується методика спеціальних тренувань вибіркового впливу на 
роботу конкретних м’язів, які менш задіяні в класичній техніці. 
Точність (влучність) ударів в спортивному бадмінтоні можна 
удосконалювати за допомогою влучання воланом у різні мішені (розмір, 
розташування, переміщення під час виходу на удар, раптова поява і т.п.). 
Необхідно також розвивати зорово-моторну координацію та «бачення 
майданчика» (більш вільні частини на корті суперника, нестійке положення та 
необачливий рух суперника і т.п.), рахувати розташування, стійкість свого 
партнера в парних іграх та ін. 
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Скритність та неочікуваність ударів залежить від рівня удосконалення 
техніки бадмінтоніста, володіння ударом кистю, вміння передбачати дії 
суперника, від чуття ракетки, волану та просторового уявлення. Тренер 
повинен заохочувати творчість та імпровізацію спортсменів, звертати увагу на 
природність та правдивість виконання першої фази оманного фінта та 
швидкість другої. 
Удосконалення прийомів захисту необхідно відпрацьовувати при 
різноманітному польоті волану. При чергуванні сильних ударів з легкими, 
сильних та оманних. При напряму волану в різні частини тіла: вперед і в 
сторони на різній висоті і т.д. Вправи використовуються в парі, в трійках з 
різноманітно атакуючим партнером та з накиданням воланів третім гравцем 
можна задавати різні програми по швидкості польоту воланів та частоті їх 
появи. Крім всіх ударів тренер повинен стимулювати виконання індивідуальних 
(короних) ударів в захисті із зміною швидкості та напряму волану у відповідь, 
правильний вибір позиції і пози в залежності від стилю гри суперника. 
Стабільність в бадмінтоні грає важливу роль. Стабільність володіння 
технікою гри гравця повинна бути незалежна від зовнішніх умов 
навколишнього середовища, фізичного і психічного самопочуття, а тільки від 
стійкості засвоєної навички виконання технічного прийому. 
Надійність (стабільність) технічних дій визначається кількістю правильно 
виконаних дій по відношенню к загальній кількості подібних ударів, 
визначених у відсотках, тобто без невимушених помилок.  
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